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El propósito de la presente investigación se centra en el análisis de diversos 
movimientos sociales  que enfrentan las consecuencias sociales; económicas y 
ambientales a partir de la implementación del modo de producción agroindustrial con 
la instauración de la programática neoliberal en la Argentina.
El proceso de indagación que se sintetiza en el presente trabajo  está inspirado  en las 
luchas de diversas organizaciones y movimientos sociales protagonistas de procesos 
colectivos en la defensa de derechos fundamentales -fundamentalmente humanos-: 
vida digna, trabajo,  alimentos, tierra y agua  libres de agro tóxicos.  
La Cátedra Libre “Soberanía Alimentaria”1, proyecto de extensión de la Universidad 
Nacional de la Plata, posibilitó la vinculación con  diversos sujetos colectivos de la 
región, y la concreción de nuevos proyectos de extensión y líneas de intervención que 
conforman  el CCEU (Centro Comunitario de Extensión Universitaria)
 Es propósito de este trabajo reflexionar en torno a la problemática socio-ambiental, los 
sujetos colectivos, así como las estrategias organizativas creadas para enfrentar el 
ataque a la vida humana y el avance destructivo de procesos de depredación 
ambiental.
1 La Cátedra libre “Soberanía Alimentaria”  La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la 
Universidad Nacional de La Plata (CLSA–UNLP) surge el año 2003, como consecuencia de la 
crisis económica, política y social que eclosiona en los años 2001/2002.  Está conformada por 
docentes  graduada/os   y  estudiantes  de  seis  unidades  académicas  -Facultad  de  Ciencias 
Naturales  y  Museo;  Facultad  de  Periodismo  y  Comunicación  Social,  Facultad  de  Ciencias 
Agronómicas y Forestales, Facultad de Humanidades y ciencias de la educación, Facultad de 
Ciencias  Exactas  y  Facultad  de  Trabajo  Social,  con  participación  activa  de  referentes  de 
organizaciones sociales y productora/es fruti-hortícolas de la región.
Si bien es prolífica la producción de conocimiento en torno a las trasformaciones en el 
modelo agroindustrial, las políticas público-estatales y las iniciativas y formas de 
organización y protesta de sujetos colectivos en los últimos treinta años, es escaso el 
caudal de investigaciones sobre esta temática desde el campo disciplinar del Trabajo 
Social. 
En este sentido, se entiende que resulta un aporte significativo para nuestra profesión 
en particular y las ciencias sociales en general, indagar en torno a las formas de 
organización y lucha de movimientos y organizaciones sociales frente a la 
problemática descripta.
Para arribar al análisis mencionado se  presentarán los trazos fundamentales del 
modo de producción hegemónica en la Argentina y sus consecuencias socio-
ambientales. 
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